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京 市：中 国 人 民 大 学 出 版 社，２００５：２６０－
２６１、２７３．
３１１
近代西方人对 “丁戊奇荒”的认识及其背景
ＭｏｄｅｒｎＷｅｓｔｅｒｎ　Ｖｉｅｗｓ　ｏｎ“Ｄｉｎｇｗｕ　Ｆａｍｉｎｅ”ａｎｄ　Ｒｅｌａｔｅｄ　Ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ
———Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｄｅｌｉｖｅｒｅｄ　ｂｙ　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ｔｉｍｅｓ
Ｌｉｕ　Ｌｉａｎｇ
（Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｈｉｓｔｏｒｙ　ｏｆ　Ｎａｔｕｒａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，ＣＡＳ，Ｂｅｉｊｉｎｇ　１００１９０）
Ａｂｓｔｒａｃｔ：“Ｄｉｎｇｗｕ　Ｆａｍｉｎｅ”ｉｓ　ａ　ｏｎｃｅ－ｉｎ－ａ　ｈｕｎｄｒｅｄ－ｙｅａｒ　ｆａｍｉｎｅ．Ｉｔ　ｈａｄ　ｌａｓｔｅｄ　ｍｏｒｅ　ｔｈａｎ
４ｙｅａｒｓ　ａｎｄ　ｌｅｄ　ｔｏ　ｈｅａｖｙ　ｌｏｓｓ．Ｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌｙ，Ｃｈｉｎｅｓｅ　ｓｃｈｏｌａｒｓ　ｂｌａｍｅ　ｉｔ　ｏｎ　Ｑｉｎｇ　Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ．
Ｈｏｗｅｖｅｒ，ｗｅｓｔｅｒｎ　ｍｅｄｉａ　ｆｏｃｕｓｅｄ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｂａｃｋｗａｒｄｎｅｓｓ　ｏｆ　ｔｒａｆｆｉｃ　ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ｉｎ　Ｃｈｉｎａ　ａｎｄ
ｔｏ　ａ　ｃｅｒｔａｉｎ　ｅｘｔｅｎｔ，ｇａｖｅ　ａｆｆｉｒｍａｔｉｏｎ　ｔｏ　ｔｈｅ　ｒｅｌｉｅｆ　ｍｅａｓｕｒｅｓ　ｏｆ　Ｑｉｎｇ　Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ．
Ｋｅｙ　Ｗｏｒｄｓ：Ｗｅｓｔｅｒｎｅｒ，Ｄｉｎｇｗｕ　Ｆａｍｉｎｅ，Ｖｉｅｗ，Ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ｔｉｍｅｓ
［作者简介］刘亮 （１９８５—），男，陕西彬县人，中国科学院自然科学史研究所助理研究员，
主要研究方向为水土保持学史。
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